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ABSTRACT 
 Adjustment of curriculum with the development of science and technology has spurred efforts to improve the 
learning system available today. One effort to achieve specific targets in the improvement of learning systems is 
through create a structural analysis program (ANSTRUK). This application program has an advantage in teaching and 
learning, so students are easier to perform structural analysis. In addition, this application program can be used by 
practitioners involved in the planning structure to support civil infrastructure development 
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ABSTRAK 
 Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi telah memacu upaya perbaikan 
sistem pembelajaran yang ada saat ini. Salah satu upaya untuk mencapai target khusus dalam perbaikan sistem 
pembelajaran analisa struktur adalah melalui pembuatan program aplikasinya (ANSTRUK). Program aplikasi ini 
memiliki keutamaan dalam proses belajar-mengajar, sehingga para siswa lebih mudah melakukan analisis struktur. 
Selain itu, program aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi yang berkecimpung dalam perencanaan struktur 
agar dapat menunjang pembangunan infrastruktur sipil. 
 
Kata Kunci:  analisis struktur,  balok menerus, visual basic.  
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Analisa struktur merupakan salah satu mata 
kuliah yang umum dijumpai dalam bidang 
keteknikan. Metode yang biasa digunakan dalam 
analisa struktur seringkali rumit dan memerlukan 
analisis tingkat tinggi. Berbagai kerumitan yang 
seringkali muncul terutama antara lain berkaitan 
dengan ketelitian perhitungan dan prosesnya yang 
berulang-ulang. Selain hal tersebut, para pemula 
yang menganalisa struktur seringkali sulit untuk 
dapat membayangkan bentuk dan jenis struktur 
yang sedang dianalisa, jika tidak dibarengi dengan 
visualisasinya. 
Seiring penyesuaian kurikulum dengan 
perkembangan Ipteks, maka hal ini telah memacu 
upaya perbaikan sistem pembelajaran yang ada 
sekarang. Salah satu upaya untuk mencapai target 
khusus dalam perbaikan sistem pembelajaran 
analisa struktur adalah pembuatan program aplikasi 
analisa struktur, sehingga efektifitas dan efisiensi 
dalam penyerapan ilmu tetap dapat terlaksana 
dengan baik.  
Dalam artikel ini, penulis memaparkan secara 
singkat mengenai hasil pembuatan program aplikasi 
analisa struktur yang diberi nama “ANSTRUK”. 
Untuk bagian ini, penulis meninjau secara khusus 
contoh kasus pada balok menerus.  
Program aplikasi ini merupakan kombinasi 
antara bahasa pemrograman visual basic dan analisa 
struktur, dengan keutamaan agar sivitas akademika 
lebih mudah dalam proses belajar-mengajar sesuai 
alokasi waktu yang tersedia. Program aplikasi ini 
juga nantinya dapat dimanfaatkan oleh para praktisi 
yang berkecimpung dalam bidang perencanaan 
struktur.  
 
a. Tinjauan Pustaka 
Analisa Strukur 
Dalam Dalam pemilihan metode analisa 
struktur. Ditemukan beberapa metode yang umum 
digunakan dalam analisis struktur. Metode yang 
akan digunakan dalam pembuatan program ini 
adalah Metode Kekakuan.  
Metode kekakuan (yang juga dikenal sebagai 
metode perpindahan) adalah metode yang umum 
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